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D I A E I O DJS F A L A N G E ESPADOLA TRADICIONALISTA Y Í)E IJíZ'J.Q.ISS. 
ésarrollaj Willsie cree 
5'perecerá sin la a^mia efi 
caz de los EE. ütl. 
u n puerto de Círenaica, bombardeados por(| 
los aparatos aleipanes 
'COMUNICADO A L E M A N 
le 
pelaje ^ 
Jíanáo dle fee fiueraas aítHadas ale-
ietüo *» armaáo han GÉscado la<s_ instala-
ciatíes portuarias <fe «na ciudaiS á« 
coste oriiantal ikig'íesa. Durante la 
y hytiSoodie úkkm. mcBJsrtsras bombardierois 
^ ^ i g í o r c m JSM acüivkfeid. 
^eroárocnos «etrs-'yjosi, «n fes caales 
tíestíuyeron onoe apaanaíps y averia-
ma otros viarLos, flioe se cncxaotraban 
:gro.í¡wieD ¡¡¿arTa/íf-Os' puertos ing-leses hera 
i ndo M Udo nHíiados tíoewaíweinte. 
ita ooofl Bn h craontca m'eJi'háTrátíea, las 
biea'jjeai fcerzas aéreas n.leí\'£:-.i& han eíecttfaH 
1". éo oon pleno éxait^, atacfises contra 
steffMBÓ 1 fes ímstaíadctties ndálitalres de Jai iis-la 
ro de im & Mabita y oontre, ' tm puerto de 'a 
ij'imail costa de Greniaka. Vajelos <ie reco-
rra, m pooíráeaTffco han peranitkk) oostiproóaT 
r SUS « me era eJ Canail <Se Suez hay dos rsa 
aumer.t •mercamties htaxiidtos por ía ac-
d^de ówi fie los borafcaavieros. 
¡ o ets OJK Las tentativas <íe Oíais fuerzas •einse-
na slai »figas de realizar i¡-Q-curaotnies dm'aaii-
el dodli te la jomada, oon aviones de bom-
el' aire, J jardeo protegidios p(Q«" tíazaia, sowe 
Ujia ¿I Iwwtíorio oca^paiáo de lá ooista de 5a 
ss cráMB Kandia, fueron nech azadas por la 
itervendóa án mestros tíaizas 
DCA, Alearte de a%tíMas r k r 
üfflaa entre la poMadán civil, scwa-
«ertte han sado actEBados <feños <3e 
joca importancia en algunos bardos 
vecinos. En estas sxursionies «í 
pemigo ha perdido íeís avioriias a 
ionsecjmdtai de comfetes aéreos y 
Énos tees por el iaego de la DCA. 
Por la tarde y la noche, el adiversa 
po intrntó repetir sus .tentativas, pe-
;W> tampoco esta yez obtinx» éxito. 
Los barcos. de gneairtai británáoos 
rdearon dlurartte Ŝ ' «odie el l i 
1 flamenoo,. pero ftgsron forzados 
abaaióoaar ía, errspresa por «1 fue-
de fes bate" ías costeras del Ejér-
A0 W ^ corso <fe k ncifbe defl n dic 
; Hllkl1.,|í í*11631». «1 enemigo artfoió botnbás 





T'̂ físê  P6 nueve puntos del raerte die Ale-
lí toma, espedaíroentte sobre Harmo-
P". Los úioendios ftEecon dotnám-
jy, í j * * rápidamente. No se r^istraron 
f r n f a ^ - 0í? <ies<i'e el P,l1,níto & vista, ecor 
ÍW^J^ ^ tombo y maCatar. j ^ y i#Mse liamantar 
^ ^ ír¿mero ^ y e r t o s y he-
1 mn ^ la pob^c'1^ civil. ' La 
' ÜnS ^ jk^53' ¡noctama se ha mostrado ex 
:UI^'0", I '^rdinariarnenite eíkiaE. Los cazas 
¿efo •,lt>ctjlria>8 derribaron siete avjortea 
^ hál^ ^ ^ iNIarmSai (ierribó en la 
de ^'et 
orien.fal de Noruega un avión 
i P U i V *£ÜÍ?0- La<í pérdida» 'tetal1es deí 
^ r s a n o sujnt'n eri; eí día de ayer 
Th. noche pajada, 33 snaratos. Fal 
*>s aviones afenasíes. E l temien 
^^txnel Molders ha alcanzado su 
^ o r i a aérea."—EPÍE.' 
T U N I C A D O I T A L I A N O 
Wásliingtoai, 11.—'WiJkie b a i 
declarado ante la comisión &e- j 
i natorial de Negocios Extraa-
Ijeros, acerca del proyecto de 
j préstaiMis y arriendos; •,. i 
I Manifestt5 que Gran B r e t a ñ a 
aerfe&.ae Jan-ra vaíías awianies fue- ífe^fajaumierio toial de '^aíso poste- tiene necesidad de ayuda i n - i 
roo adcaffMDados y dtefcruádos. En Jadas; tees alados, oon 13.J872 y uno mediata y a largo plazo y que 
oomso de coínbatas entabladas duran ̂  neutra^ con z.972 .tetielaidas, o sea en * ]a única manera de que los Es- | 
' conjunto 15 barcos cora 5/̂ 73 ta dos Unidos pudiesen ayudar 
"tedas* •• '• . • • • . j a Inglaterra con toda rapidez. I 
x * * . ! era la aprobación del proyecto 
^Louáres , n ^ - L I A^ratetóargo p u j 4 e l e v de con mc>d-ñoa_ 
Wka el siguienite <»OMamca<lo: ^ ,!^inTJp«! 
" En las primeras horas de la rnñ' I r\ i . i -1 i 
ñaña, varias unidades de 2a .flota bri j CoiBK? e jeniplo de .ayuda, m -
tánica bonubardearoni- d ' puerto de, 7^eciia'::^.' di.io^que los 
Ostende, ocuiado' por los atenianes. Estados Unidos deber ían sumí 
Los prayectífJes cayeron en las ins j nistrar a Tngliatérra de 5 a 10 
íaladopes portearías y se obsiervaron! destructores íirensnales.' A ñ a -
muchos incendios. Nuestras fuerzas I dió que esto debería hacerse di 
rao sufrieron dañós ni tevieron ba-lre;C,ta y ráb idamente Se 
—EFE. 
te estas opefádones ofensávae, doce 
apíaratos enemigos han sido, en íotaV 
en llamas, 
i En Africa septentrioral raefe que 
señalar. . ^ 
Ea Africa odmtaA,, aodónws de h. 
artillería en él sector de' Keraa. 
En el Sudán superior, nuestras tro 
o o í t o a ™ ^ | pas rediazamn' ataques del enemigo, 
apoyados por carros de asalto. Núes 
•tras unidades aéreas bombardearon 
las tropas adversarias. 
En ¿a noche ^el 11 de febrero, 
aviones «rtemágios voftaron sobre al-
gunas localidades de Sicilia e" Italia 
meridional, arrojando bombos que 
causaron trvuy pocos daííos en una 
locaíl^dad de Apufia y en la región 
de Avellinb. Se deploran cuatro 
muíertos y algunos heridos. Un avión 
brkáháoo fué derribado por la' DCA 
de' Battifeaglia. Sus fcripuPajntes que 
ee habían arrojiado en paracaída5, 
fueron hechos prssáonenos."—EFE.- . 
COMUNICADO INGLES 
jas. 
x x r 
EJ Caáro, u.—CornjuniiVaíío • de1! 
Gnm Cuartel Gotíeral británico en 
Orionte Medio: 
Libia.—Según la 'informaciortes re 
cabidas, el generaV Tellena qtte man-
d'aba el décimo ejército iitafíano, • ha 
fallecido dtespués dé- liaber sido he-
cho priisaoaTeroi. a obuísocucnciia de las, 
heridas ireoibidas en el combate aL 
recta y rapictamente. íse, mos-
tró ¡partida¡rio de que si se pone 
incidientes «n !• India 
Londres, TT—ConHiniicado- de los 
rnaAsterios deJ Aire y Seguridad In 
tarior: 
"Ha habido %era actfridaa ene-
miga éo'bre el este y sureste dle I n -
glaterra durante la noche últimiai. 
Se Qeña|7an muy JXXDOS daños y un 
pequeño núiftero de victimas."— 
E F E . 
•x X X 
Lcsidres, Ti.—Común, 
tarde del ministerio del 
"Un ataque da gran. 
ado íte la 
A"re: 
violeruda ha 
sido eíciobuado en la. noche última so 
bre h. regióa ¿ndusftriall de Hanaio-
ver, con aiparatos de servicio-de bom 
bardeo. Más. del noventa por ciento 
de los laparátos" empleados *en esta 
operación, llegaron a sus objetivos. 
311 ataque, que duró seis horas, co-
menzó con maíl tfenipo, pero ésbe fué 
mejorando progresivamente. 
En la primera parte del fótaque, se 
iniciaron inoenidlios en las zonas ñor 
te, sur y oeste de la región atacada.. 
Estos incendios prestaron iai los apa-
ratos que :llegaranK después, indicación 
«obre los lugares donde tenían que 
arrojar, sus bombas de gran potencia. 
Cuando el úí&tkno de nuestros apara 
¡tos abandoníó el Itucar d d bombardeo' 
toda la región bombardeada estaba 
¿uminiada por violentos incendios. 
• Otro contineanlte más reducido de 
nuasferos araratos, atacó îas instala-
cioaes perolíferas del puerto de Rot-
terdam. Se produjeron grandes in-
cendios y exploscones. Otros dos ae-. 
Í rodromos de, los Paíeses Bajos y va ríos objetivos del. noreste de Alema-
nia, fueron también atacados. Ade-
más, los aparatos del jpismo servició 
atacaron oon éxito el puerto de Bott-
lognc, que había s¿do bombardeado 
en pleno día ayer. Los aviones de. 
costa bomb?.rdearon Cherburgo 
Bomba \', 1 
120.heridos ! 
secuencia de 
* blado entre 





's;ati.?fact-oriamerste las operac 
todos Sos sectores. "—EFE. 
COMUNICADO GRIEGO 
desírroilámloVe f ^ P 0 ^ ? W'aziris f 1 » ^ 0 áel en * fakir Tpi y una columna de ca-
i mioues automóviles br i tánicos, 
| que fueron atacados cuando 
{ marchaban por la carretera de 
j l í a n z a y a Tandola.— (Efe). 
• Atenas, ii.—Comunicado 
107 dei Alto Mando de las 
griegas: 
"Operaciones locales co 
por ed éxito. Nuestra aviaciói 
bó tees aparatos enemigos, 





Kabul, 11.—I^os disturbios 
se .ha nexteiidido a otras pro-
vincias. É n Calcuta ha habido | 
violentos' encuentros entre la 1 
policía j la población indígena. \ 
75 nersona-s han sido detenidas i 
Alemania no ha t o i 




^^«ma. iT^Comurácaiao del A^to 
ÍVÍ^^JS^L^ ^ ^ fuerzas tasrmadas ita-
de>JJl ^ núrTOro 249: 
r'rxtB& i? * l iren*e Srie^0- actividad de W» y^mlzs y artillaría. N?IWTW=IV>«»C M ht^T-T^ e ,
intensamente Has caire 
umerosas es
nuestra aariación han 
"ideado 
dkjpósatos, bases navíailes y aé-
estaciones ferroviárias e iTusta-
^ del enemigo. Scfbre ía base 
Berlín, 11.—Niligi^na decla-
ración oficial se ha:|publicado 
todavía sobre la retirada del 
ministro bri tánico, en Bucarest, 
ya que no se conoce el alcance 
de la ruptura de relaciones d i -
plomáticas entre Inglaterra y 
Rumania. , 
En los círculos políticos de 
Berlín, se declara que es per-
fectamente comprensible el por 
qué los ingleses han sentido de 
pronto el deseo y la necesidad 
urgente de abandonar Buca-
rest. Tras el cúmulo . de pala-
bras con que Londres trata de 
sal 
a SispoSetóri de In.gli&t.er'-:í 
tres de.straetfKres, se moderni-v 
c en estos en.los propios astille-
ros norteamerieaiios. üecomerm 
dó Wilkie que la ayníla sm. l i -
mitada a Inglaterra, CMna y; 
Grecia. Opinó q»e. la .polí t i í^ 
de aislamiento destnarría en fin 
de cuentas las- l&ertades civi-
les de los EstadCPS Uñidos y de- • 
claró que lo mismo :«m aviones 
americanos que sin d i o s , le 'se-' 
r ánecesa r io algrui ti^miío a L i -
gla té r ra para adquirir sijperio-; 
ridad en el aine. 1 
"Wilkie d i j o : "Es posible que 
Inglaterra perezca si-la ayuda 
••de los Estedos Unidos no es efi 
caz". Wilk ie aprofeó el límite 
do Cempo que en nn,a enmieu. 
da de ía Cámara d-e Represen-
tantes imponía a los poderes 
presidenciales. Wilk ie dijo f i -
nalmente que desearía vea* un i -
dos a t odos los pueblos de Amé 
rica en la amistad hacia tods» 
los que fechan por la democra-i 
cia.—"Efe). 
•Wá«ihww»'ton, 11.—AmpJwBwío ía® 
sloíticias y¿. fad^itadas sobre la de-' 
daracióii de Willáe, se añade que 
además defináó la ayaJa a Gran Ene 
"taikr. en el seaíado de <?ue significa^' 
no fciMjfcjr ,para Sa Gran Bretaña* 
sino con Grati Brsts^ki!, pora defen^ 
.d©r un régisnen de Sbortad. "Si la' 
Gran Bretaña vence, las domooracias,! 
redifcidias koy a la escíavitod, sobre-' 
vivirán^. W^lcie íanibaén declaró:' 
^K irtgim^lx-míbre poede detír ahora 
si ía • Gran» Bretaña poári gaznar ia 
guerra o no sin nuewíra ayuda en 
baroots y ams^nin^ís. pero sí sabe-
mo© que ». tai eíecbo fuera vencida, 
las ¡poitencias toralitarias contr^iaríar. 
el manido en>. soifemesite env. Europa 
eaio probablentcníe en Africa, en su 
mayor parte."—EFE. 
J t O O S E V E L T R E C I B I R A 
A W I L K I E 
•Washington, 11.—Se anun-
cia que jRoosevelt. recibirá a 
Wilkie de%iués de que este 
preste declaración ante'la eomi 
sión 4e Negocios Exiranjei'os. 
del Senado sobre el prQi^e&tó 
de Préstamos v arriond'os — . 
-—explicarse, se oculta el hech'ji 
3"̂  dé que el x^residente del Conse-
? ^ s ^ L } ^ r e 92 áeclararc«1 ^ ^ " l jo rumano, después de los sa-
cesos de estas últimas semanas, 
ha conseguido restablecer en 
su país un orden que en esa 
parte de Europa es absoluta-
mente contrario a la réalrza-
eión de los planes b r i t á n i o s . 
Bás nuevas ordenes dictadas 
des imoendios. 
1 De todas «sitas, operaciones no han 
regresado cuatro de oueístros apamr 
tes."—EFE. . . 
X X X 
Londres, 11. — B l ' A^nirarBtazgo 
afliuncia que las pérdidas marítimas 
durtsnlíie üa sematna que termimfó a. me 
dianoclie del día 2, son las sagtiiien-
tgs; oocc barcas ¿iigleses,- con uu 
por el 
hecho 
- eOMENTAEIOS DE 
LA PRENSA. 
A L E M A N A 
Berlín, 11.—La jprensa ale 
mana cementa hoy la retira-
da efectuada por los ingle-
ses de su representación d i -
piemát ica en Rumania. 
"Berliner Bdersen Zei-
t img" esoribe qüe el cami-
no que Rumania se ha visto 
obligada a seguir en los úl-
timos años, da al mundo un 
ejemplo sobre sus tsnden- I 
cías y los métodos destructL 
vos de la polítiea bri tánica. | 
"Inglaterra-7-^añade—ha per | 
dido todo en este Estado, 
que se ha identificado §inJ 
reservas oon las. poxencias 
del Eje,y ha tenido que ter-
minar por tomar medidas 
que significan la confesión 
cié su deirota y que simboli-
zan su retirada cada vez 
más completa del continen-
retira su reDresen 
t a c i ó n en Londres 
te 
Londres, 11.—La ¡k\ 
de Rumania en Lond: 
. recibido órdenes" de 
sus pasaportes V el eiv 
do de negocies de dieh 






quien añade qúe la decisión 
del Gobierno británico^ ha 
sido una completa sorpresa 
para la legación de Ruma-
nia, dondt;'naturalmente no 
se habían tomado previa 
mente disnosiciones para sa 
h r inmbdiatamente de I n ' 
güiteiTa,—^Ef 
para hacer 
aal que impe 
stancias, se-
sdacíor d'üio 
C U L T U R A L Y D EPO RTIV A 
LEONESA 
Edererranientos.-Se recnenia a tcr' 
fos Jos jugadores ftahados díe esta 
Soc^ad la ineludible cbligaoióii efe 
c/sisi!r a todos los cntrmamreoíQs 
que, desde mañana miércoles, darán 
p^i-cipio a la.? seis en pinto de la 
tarde, ¿eiido saf.xüoicKla totfe falta 
injustificada dé asisíenda, según, se 
le tiene comunicado.—LA DIREC-
T I V A . 
De sociedad 
Con brillantes natas, ha termina-
do la carrera de PiiHino en el Con-
srvatorio áe l íadrid, nuestra cama-
rada Isaura Mtiírtín-Granizo, tan 
•apreciada por sus actuadones musa-
¡caies, y a la qué oordiateíeinte . felici-
* irnos, al regresar con este» menecr-
, dos Laiureíes. 
—Por don Píilaríón Ortega To-
rre y para su hijo Jtííiáft, sargento 
efe esta base ée Aviaoióa^ fesé pedir 
•ca k mano de la sarapáitica señorita 
Lorenza Fnentíeraebpo Gómez, soiysi-
na de* lo® dueños diei Hoítót Cortti-
sventali de esta píaaa. La boda ce-
lebra ni en breve. 1 
Servicio Nacional 
del Trigo 
Por haberlo así ordenado el 
l imo . Sr. Delegado Nacional 
del Servicio Nacional del T r i -
go, los productores, rentistas e 
igualadores, deberán forzosa-
mente hacer entrega ,|n los A l -
macenes de este Servicio, antes 
del día 28 de febrero del año 
en curso, de todas las cantida-
des declaradas di%ionibles pa-
ra la venta de todos los produe 
tos intervenidas, cuja orden de 
entrega forzosa no se haya da-
do anteriormente. 
Transcurrido el plazo, la te-
nencia de los productos decla-
rados, será considerada com-oi 
clandestina. 




D E F E A N O I S C O UOIBDA 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de la 
_ Rdacion ¿e cumplidoras san-
cionadas por no haber salido a 
postolar en el pasado' mes die ene-
r o : Con 7 días de récargo en el 
aervício y dos postulaciones más 
que las reglamentarias: Victor i -
na Fernández Presa, Carmen Ba-
randa Baranda, María Carmen 
González Alvare/ y Miaría Sán 
chez Aladre. 
Con -15 días y tres postulacio-
nes, por ser reincidentes: Paula 
Pardo Balbuentsj, LsabeH Gonzá-
lez^ Morell, ao;tilde Gutiérrez 
•Juárez, Leonída Bajo Hierro, 
Laura Mart ínez Falagán, Nieves 
San José del Valle, Rosario Diez 
Mirañdla, Pilar Hemaro Blanco, 
Isabel Franco González, Rosario 
Rodríguez Platas y Adeaida. Fer 
nández Vega. 
S INDICATO ESPAÑOL; 
U N I V E R S I T A R I O 
Departiamento Provincial de 
Deportes. — Se pon« en conoci-
miento de todos los oamaradaa, 
que a partir de esta fecha queda irarws y e ^ ^ ^ - -  artir  st  f   
mujer. Consulta de 11 a ¿ y ae ^b¡erto el piazo á(t inscripción pa 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 1 1 , •f- ra toniar ^ t e en los Campeona 
izquierda. Teléfono núm. 1560, 
E L SEÑOR b r R A M O N B E L A I G L E S I A NEGRAL» 
f lia fallecido en León, efí día 11 de Febrero de 1941. A 
j los 73 años de edad. Habiendo recáhido los Santos Sa-
cramentos y Ja Bendición Apctstálica. D. E . P. 
Sua bijo®, don Emíque y doña Honorina de la Iglesia Ba-
rrieaitos; hija política, doña Francisea Blanca 'Pérez; herma-
nos, hermanoa pcAitácoa y demás famiilia, 
Ruegan a npted ise sirva asfetir a la MISA D E F U N E R A L 
que se celebrará ¡hoy miércoles 12 del corriente a las DIEZ1 Y 
MEDIA de la ¡mañana en te, iglesia parroquial de San Juan de 
Begrla, acto seguido a ia coaidtiioción del cadáver al Cemente-
rio, favor que agradecerán. 
Casa Mortooraa: Calle San Peteyo, número 4. Conducción 
de!1 cadáver a 'las ONCE X MEDIA en punto. E l duelo se des-
pide en Santa Ana. 
" L a SefedacT Funeraria Lossaaio. Legión Vn», 7. Teléf. 1758. 
Gabinete Ortopédico "ANGELUS" 
Pollo Martín, fc—Teléfoño 1173.—SALAMANCA 
"HERNIADOS (QUEBRADOS^ 
TIM.TAMIENTO de las hemia^ sin operadón ni molestias 
¡oen la a^rti^ción del nuevo Protéxico "ANGELUS". 
TRATAMIENTO OPERATORIO a cargo del doctor ROJO 
DUEÑAS, ex cirujano del Hospital Provincial de VaUadólid. 
S A B E D q«e ei eminente ortopécMco-herniólogo, Director 
del Gabinete Ortopédico "ANGELUS" recibirá visitas 
de 9 a 2 en; 
B E N A V E N T E , jueces 13 Febrero, H. COMERCIAL. 
L E O N , }os días l é y 15 Febrero GRAN H O T E L 
** PONFERRADA, dooningo 16 Febrero, H . LISBOA. i 
B E M B I B R E , lunes 17 Febrero, H , COMERCIO. 
ASTORGA, martes 18 Febrero, H. MODERNO. 1 
E S P E C I A L I D A D E S ORTOPEDICAS 
P I E R N A S . Y BRAZOS ARTIFICIALES.—Aparate® para! 
«orregir las desviaciones externas e internas de las rodillas y 
pies. Pies planos, etc., etc. i 
CORSES ORTOPEDICOS.—Para corregir la desviación de 
la coluimina vertebral, ¡para anal de Pott, coxal gias, esootóosis, 
etcétera. 
F A J A S VENTRALES.—Contra Ja obesidad, rifión f k r 
tante, descenso de estómago, eventraciones y medicales para 
cada caso. , 
SALAMANCA en su Gabinete del Pollo Martín, 7; todos 
los d ías-«e 11 a 2 y de 4 a 6. 
TEODORO CIFÜENTES 
P R A C T I C A N T E 
o£pece su nuevo doaniteilio en la Calle del CSd, núm. 7; prtncí" 
pal derecha. Teléfono, 1964. 
Vendemos Camiones 
Dodge, Ford, Chevrolet, Internacional sin matricular. 
ra tomar parte  l s a peona 
tos Provinciales de esquí, que 
tendrán lugar en fecha próxima 
con vistas a la formación del 
equipo que representará a esta 
provincial en los Campeonatos 
de Distri to Universitario y Nació 
nafes. Didho plazo se cenrará el 
próximo viernes, día 14. , 
F R E N T E D E 
Cafe alie ros 
Mutilados 
—Por el Ayuntamienito d« Murcia 
se anuncian vacantes diez p!'azas de 
Guardias Municipales, para proveer 
emtire Caballeros Mutilado® de Gue-
rra por la Patria, cqn ¿L haber afriual 
laiproximadio de -3.600 peisetas. Se rc-
quáare buen . fuflicionamiemito die sois 
piernas y brazos. 
Las instainicias se admitiráti en es-
ta Comís'ión haisto el día 20 del ac-
tuall. 
" L A S O L E D A D " 
FUNERARIA LOZANO 
Legión V I T , núm. 7. 
Teléfono 1758.—LEON 
TÜItNO D E F A R M A C I A S 
Torno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la Rúa ; Sr. Escudero, Cajle 
Cervantes. Noche: Sr. Vélea, 
Ei 
A las SOIS y t n ^ . 1 ^ 
Por la tarde = n 
Hora San<ta ^ u ^ 
««es. P redw^á el p1*^ ̂  U a 
ticos. ^ jueves ^ 
Las personas que 
9^ ^«co f rad ía . , 







CASAS D É HUESPE; 
POSADAS Y MESOM 
Para la solicitud de la ¡1 
rización qne se precisa 
continuar al frente de la i £ e ^ 
tria, álríiase a 0 5 
A G E N C I A CANTALAJÍ*16.6 
DEA.—LEON 
m * • • A _ 1 1 / : 




J U V E N T U D E S 
Mañana, jueves, todos los 
afiliados al Frente de Juven-
tudes se presentarán, a las cua 
tro en punto, en el cuartel de 
San Francisco. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi. 
na. Primera marca eapaaola 
Suero Q u i ñ o n e s .• LPÓ-P 
i DR. G E R A R D O B. L E A L 
Garganta, nar'z y oídos j 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla. 8. princi-
pal izquierda. LEON i 
• « M M ^ H ^ ' M > 
J , P A C I E N T E - ( D E N T I S T A ) 
E l Andante de la'! . «U( lí i 
de Üdontolo??ía de M n d r i d 
Atenida del Genera! Sanjurjo. 
núm. 2.2.' iqda (CaáS í^liden) , 
Consulta: Mañ i .a. de 10 a 1 y } 
tarde, de 4 a 8. 
• Teléfono 1102 
Consulta en C I S T L E l ^ A : Los j 
jueves. REGUERAL. 
A N U N C I O O F I C I A L 
' Aprobados por la Comisión Ges-
tora de este Excmo. Ayuofcimiemto, 
con fecha 3 del corriente mes, los 
Padrones correspondiieniíes a los ar-
bitrio» sobré ocupación de la vía pú-
Wica, casinos y circuios de recreo, 
valías y stndamios, escombros y ma-
teriales, casetas y kioscos, puesíos 
públicos fijos y ambulantes, tránsito 
de caballerías, rodaje o arrastre de 
vehículos por vías municipales de 
carruajes no considerados como de 
lujo, (coches de plaza); energía e-éc-
trica. surtidores de gasolina, parada 
de coches, ocupación de la' vía' pú-
bUca con . lucemi:rios, carbonerías, 
almacenes . y tiendas de cemento y 
yeso y . rentas municipales, todos 
ellos reíerentes al año de la fecha, se 
pone en coTocimiiento de los oontri-
1 huveníesi por los referidos inr:uestos, 
que en un plazo de quince días há-
bi' es, que finalizará el próximo dí= 
j veintidós, se encuentran de manifies 
to en el Negociado de Arbitrio? de 
este Excmo. Ayuntamiciíto, durante 
las horas de diez a urá de la maña-
' nií, con el fiq die ate ier cuantas jus-
tas- rec-amaciones se presenten • en, 
coir.ra' de su cía.. ión e intlu^io-
' nes, adMrtiendo qre pasada esita' fe-
cha no será c t e dida r'ec'amación £ 
guna y se procederá seguidr.menti 
h. exacción por vía vo1u:.t::ria. 
Por Dios, España; y su Rev/ 
ción Nacionalsinidical'-ta. 
León s de febrero de i r 
E l A'calde, F E R N A N D O 
0n y tr^aJ 





Acoráada por" el Excmo, 
tninito la e'xhumacián 
Osario municipal de lo$ ozdAje ^ 21 
ihmnados en los años de 1932 a, ^ ^ 
am'bos inxlusive, en sepulturaj ^ ¿c [ 
perales áé1. Cementerio nuevo, j | percibs 
ne en conocimiento del público 
durante los días 6 al 28 del ai a 
mes de febrero, y en horas de 1 ^ . . 
a doce de 'a mañana, se adra ^ 
en las oficin):.s 4e Cementerios, m. 
funcionan en el Negociado de j tf\| | i 
rios de este Ayuntamiento, laj ' _ 
' icior.es y pagos denles d̂ raho * 
alqui'er o traslado de restos j 
Aturas propiedad, advirtiéndá 
el que no lo realice dentro del j 
narcado. no, tendrá derecho a t NUNCI 
moción alguna. 
Igualmente y dur̂ .r.te el sen 
plazo, podán retirarse pa'tos 
G. 
AGENCIA MERO 
P U B L 
butos se encuenfíren colocados e lanre'to 
sepu'turas que hayan de ser inh ^ m 
das, bien entendido nue trxtn <sm)da-
el m'smo, quedan caducados ra t^zdó 
derechos pudieran existir sobrt P ^ 1 ^ 
alribuíos de referencia. ' i ^ 
^Por Dios. Esfaña y su. Re S^^to 
ción Naciona^sindic-lista. !' 
T'eón, 5 de febrero de 1541. 4 
E l A V d é , . FERNANDO i * , 6 ^ 
REGUERAL. ' P 1 ' ^ 
! aquella 
^•••A4>*'M»AAAAA4Mj»}4^f al pí 
H I E R R O . - C . A.—JUDj ,5 ^ 
Carpintería metálica. ™ ̂  dS 
^ s . puertas, Titrinas. etc., 
^resupuéstos gratis. Deles»» s¿ 
•omercial de ventas. D. ' 1 del E 
N'UEL G. DUCAL. Aveioferrade 
República Argentina, 10. ALCA 
G M 
oramos camiones modernos. Trema, Vüianueva, 
1 Teléfono, 54.427. 
Com-
Madrid. 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO, 
CINES, etc., en León y toda España. 
Ordeño n . 41.—Teléfono 1103.—LEON 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en a 
Yesos, Cementos, Azulejos. Cañizos, Baldosines, Inodoros., 
Ferretería en General, Tuberías de codas clases, Hules. Persia. 
Das, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla estufas 
jaerramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
F A B R I C A D E YESOS E^l DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño U . 18 — L E O N — Teléfono 152b 
Automóviles I flepu€ 
Independeflal 
p a o ; 
DR CAmBZ 
Del Hospital General, áem San 
cuitad de Medicicjíoja ^ 
Avenida del Padre bĵ fUerda Consulta: tfde 4 ; 
Garage y laheres coa fT^ali^ 
ción de automóvies.—^|"geoai, 
rías.—Recauchutada^Ji 
Concesionario .fleten 
i l i f t e j o r p r e v e n t i v o c o n t r a l a g r i p e . 
PASTILLAS 
S u p r i m e n l a T O S , 
e v i t a n c a t a r r o s , 
p r e v i e n e n 
c o n t a g i o s » 
S O N M U Y A f t A ^ A E l l S 
>naiw — & o-̂  
Evita la ^ ^ ^ ¥ ¿ 2 
«i 
,/ARA OFICIAL D E LAV 
i n i e r é s para 
^Ltaríos de fiiicas urbanas 
^ L 3 0 * ^ ^ f rBoU,tín: 0ficÍ31 1>e9de ^ 26 de junio al « ' d . f« 
J8^- (fe fecha 23 drf p ^ i o I-ÍQ. 1 ^ ^ f a ^ T 3 , 
^ A b Orden immsteríaJ refer«i.te 
seej, . %¡áa. ^ productos de fi'ncaa 
PfocJ^ TP513 ,la efecfcividad de los 
•i,'H*(̂  ^T* rnbufíana, se recuerda 
^"Hg^ón en qtfe se hallan de 
E S i 
 u   
la Adlmáinástración 
juradas consigniattTdo 
f̂ rocanpleta de productos 
VJS fincas por todos los 
cuarto por cuarto y W 
CÍMI» 13 hienda Orden se 
y, el día io de marzo poximo 
F tjs qtte statttsfagaHi contribu-
ESO 
de la 
de la j ! -e exceda de 1.250 pesetas al 
M o perciban alquileres merr 
AtApí qoe excedan de 2.500 pesetas. 
) j j • ^ ¿1 11 de marzo al 15 
Vfrv*. los ̂  ^^^S^11 corti'tribucióít 
^ óe 500 pesetas, sin pasar 
p .a o perciban alquileres men-
exoedan de r.000 pesetas 
. de 3.500. 
d 16 de abrií al 20 de ma-
t que pagufen de contribución 
jjetas ski pasar de 500 o per-
gjquileres mensuales que ex-
cmo' Ayi ¿e 250 pesetas, sin pasar de 
V t ra^ 
)s 0;<iái rfe ̂  21 de mayo al 25 de ju -
e I932 a 6 que satisfagan dé contribu-
Pu'tura! jis de So peseiías, sin pasar de 
"^o . s 1 perciban alquiceres mensuales 
Público tfedan de 100 pestes sin pasar 
28 de! a j t 
nenterios, 
iado de ) 
üento, laj 
s derecho | 
restos aK 
ntro del 1 
rocho a riVUNCIO DE SUBASTA 
te el $ei!lr',rt11̂  ^ ^ a^rdado, por 
cua,.te' e ComisiÓT Gestora ' de ' este 
locados e F"6"*0 en sosión del d»- 17 
e ser inh 111,65 ^ e ^ 0 . se. ainuncia 
e tittm ^'"^^vez a pública subasita 
tcados ni ^ ^ ' ó n del servido de altan 
stir sobnl p"í),5'co' P0*" medio de e'eobri-
a esta dud^d, txueWos de es'e 
y su R í i ^ ^ t 0 y dependencias numá-




de 1041, 14 de '  ferha en que se 
NANobf* ^cri'^ra- púb'ica, con arre-
p pliego de corudiickmes aproba-
aquella cesión y pue?-to de ma 
Í ^ J ^ J O al púbHoo. m â Secretaría 
priAT, perforación. La subasta se ve 
• "« «i a las doce lloras dtef; siigu'ente 
^ 'lábil después de traniscurridois 
,ca. site días hábí1es contados des-
OS. etC- inmediato a la pubTicadón del 
j, De'fi? no írrando en ¿l "Bolietín 
s. D. í l del Estado". 
A^eTferrada. 10 de febrero de 1041 
¿ a , 10, ALCALDE. 
M I B A N 
nóvfles. Repuestos. 
ífono 10-21 
MediciDjJJa de Madrid.) 
^BlAS, CIKUGIA í P I K L . 
dre ti* ^rda. Teléfoao. 1394. 
. 0 ^ t d i a ) Paüarés, S 
es- wi S7Íargas ae bate 
d0•̂  J L ^ ^ c o s . accesorios 
GE; 
repara. 
¿ g c ^ ü e n t o . Usando 
desaparecer l -LA; caspa. ^eífuaierías 
t e l e tas . Recauchu, 
— L E O N 
de conttribu-
cíón más de 25 pesetas sin pasar .de 
50 o perciban alquileres, memsua'es 
que exced m de 50 pesetas sin pasar 
de 100, 
• Para las fincas de contribución no 
superior • á 25 pesetas trimestrales o 
alqufores mensuales que • no excedan 
de 50, el plazo siará sefiaVido oportu 
ñámemete por Orden mirasténal. 
Con el fin de realizar este servi-
cio que ninigún propieCrrio^puede de-
jar de cumpTir en k forma que se 
señafe, ya que de otro modo incurri-
ría en samdóh que puede a1canzar a 
mulita de otro tanto de la cuota 
anual que corri-"-pond3ese a cada fin-
ca, sin perjuicio de la que por de-
fraudadón pudiera derivarse, en las 
oficinas de esta Cámara, te sido 
montado un servicio' para facilitar 
los impresos oficiales necesarios y 
cubridón. de los mismos, debiendo 
acudiir los señores propiefe dos o'sus 
administradores, dte-Jtro de los ¡Za-
zos señalados para cada grupo, en 
día Iaibc«t.b1e, y hora hábil. 
Cua^quiier . duda o ad'aracón . nece-
saria, será resuena en la Secretara 
de la Corporación. 
León, 10 de febrem dev 1041. 
1 Cupón pro-Ciegos 
Números premiados del Cu_ 
pon Pro Ciegos, correspondien-
tes al sorteo celebrado el día 11 
de febrero de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
núáiero 231. . 1 s 
Premiados con 2,50, los nú-
meros 31, 131, 331, 431, 531, 




los más baratos. 
en el Cuerpo de Telegraf os-
350 de Celadores. (Edad:"18 
a 30 años) . 
850 de Repartidores. (Edad: 
14 a 18 anos). 
Informes: 
A G E N C I A D E N E 
G O C I O S " S O T O " 
Calis Santa Nonia.-Leán. 
N ü T A : Para informes por co-
rreo reínitan Ptas. 2,40. 
A NUNCIOS V Á R I O S 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49. 
VJbii<-0 camión semi-nuevo. 
' 7Ü0 litros cupo, "Chevrolet". 
Garage Manzano. Santa Nonia. 
Junto Auto-Estación. 
A T E N C I O N : Carpinteros, tras 
paso taller mecánico, perfecto 
estado funcionamiento, sitio 
más céntrico esta ciudad. Ra-
zón esta AdTriinistración. . 
MAQUINAS escribir, vendo:-
"PROA". 
S E V E N D E N ajuares nuevos 
tipo Rizondul para trabajar 
con saquitos. al pfecio 7 pese-
tas bigudí completo. Represen-
tante: Emilio García. Suero de 
Ouiñones. 27. León. 
MECANICOS máquinas de co-
ser fundas pa^a a mano motor 
.interesa. Escribid: D. J. Cruz,' 
Avda. Roma, 42. León. 
V E N D O una corta madera ro-
ble puntos estacas de cinco a 
veinticinco jpies y leña para 
carbón. Para t ratar : Jo^é de la 
Varga (Gradefes) Va1dea!cón. 
VENDO vaca de leche recién 
parida dando 50 cuartillas dia-
rios. Informes: Aniceto Blan-
co Valderas. 
S E V E N D E casa en la calle de 
los Cubos, núm. 31. Informes: 
Paseo de la Lealtad, núm. 21. 
no existe usando el insu-
perable SUPERO OMPRE 
SOR "HERNTÜS" auto^ 
mático, maravilla meca. 
noterápica, de valor úni-
co e inimitable, que tr iun 
fa donde todo ha fracasa-
do. "HERNIUS", gran 
consolidativo, se constru-
ye ex profeso para cada 
caso, no lleva trabas n i t i -
rantes, no pesa n i abulta, 
es imperceptible y dura 
tina vida. Para atender a 
nuestros clientes e infor-
mar a quien lo desee, es-
taremos en LEON, en el 
Gran Hotel el día 13 del 
corriente. N O T A : En Pa-
lencia el da 14 en el Ho-
tel Central. Visita de 9 de 
la mañana a 6 de la tarde. 
• Casa Central: Gabinete 
Ortopédico "HERNIUS". 
Rambla d« Cataluña, 34, 
1.°, Barcelona. 
VENDESE "Ford" 8 caballos, 
4 puerlas-S. P. Estado motor y 
gómas bueno, cupo 150 litros 
mes. Informes esta Administra 
ción. 
Vij-L^DO barbados, rupestris, 
Lot, seleccionados para pago ai 
contado y pago en septiembre. 
Antonio García Quintero, Alca 
zar de Toledo, 6, 
SE CEBE local para tienda y 
Vivienda, Herreros, 6. Aviso en 
la misma, bohardilla. 
BALILLÁ cuatro puertas, cu-
biertas nuevas, buen estado, se 
vende. Razón: Gafé Mart ín. La 
Pola de Gordón. 
CAJONES- vacíos grandes y 
pequeños se venden en Produc-
tos "Arabrí", Santa Ana, 24. 
SE V E N D E carro de varas, 
buen tiso y cien mil corchos bo-
tellas (ocasión). Avda. Alvaro 
]V)r>nz N i ' ñ r z , núm. 23. 
SE V E N D E piano, precio eco-
nómico. Lucas de Tuy, núm. ,2, 
1.°, derecha. 
SE V E N D E alfalfa en Toral de 
los Guzmanes, "Dirigirse: Rami 
ro .Flórez. 
PERRO negro, cola larga, t ipo, 
mastín, ext ravióse . 'Se gra t i f i -
cará a quien lo entregue en 
Granja Victoria. 
POR TRASLADO vendo m u é . 
bles, - Travesía Fajeros, 4, en-
A.STILLAS 100. kilos 18 pese-
tas, 25 kilos 5 pesetas. Vigue-
ría, Losas, Carpintería , usadas. 
Mesas herramientas, mesa eseri 
torio, caja caudales, estufas de 
fábrica de curtidos, se wnden. 
Santa Ana, 19. De 15 a 18- En-
trada por la verja. 
AMA de cría se ofrece, prime-
riza,'leche de nueve días, para' 
criar en su casa o casa de los 
padres. Dirigirse a Maríá de 
las Nieves Andrés , en Villade-
mor de la Vega (León) . 
SASTRE planchador. Se plan-
cha todo clase de (prendas de 
caballero, precio económico. 
San Pelayo, n ú m . 7. León. 
OPORTUNIDAD. Se vende 
aparato de radio "Fada" semi-
nuevo con gramola eléctrica y 
mueble de lujo. Avda. José A n 
tonio, núin. 25, 3.° Diha. 
SOLAR rarretera Nava, p ró -
ximo Normal, véndese. R a z ó n : 




B I L L A R E S del VICTORIA 
íATENCIONí 
B O L S A D E t*A P R O P I E D A D 
Se vende: CASA reciente 
construcción, varios pisos, 
buen sitio, precio'2G0.000. 
Chalet a 17 kilómetros da 
León. 
Casa en" Barrio S. Esteban: 
17.000. 
Otra en Puente Castro: 
10.000, 
Otras varias., 
Cuando necesite comprar o 
vende rcualquier clase de finca 
acuda a la AGENCIA C A N -
T A L A P I E D R A . (Bolsa de la 
Propiedad). 
Este Centro está M A T R I C U -
L A D O en la Corredur ía 'de f i n -
cas y además matriculado y 
colegiado en la Gestoría A d m i -
nistrativa. 
de espectáculos para hoy, mier-" 
coles, 12 de febrero de 1941. 1 
C I N E M A R I 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las siete y cuarto» 
tarde y diez noche. 
CAMINO SOLITARIO 
Una agitada historia de confrá*; 
bamttstas d© arma». Interpreta*!' 
ción del gran actor Cliv© Brok^ 
T E A T R O A L P A G E M E 
Sesiones a las siete y cuartor 
tarde y diez noche 
POR UNOS OJOS NEGROS' 
La divertida producción en la^ 
que alcanza un destacado éxi to 
la beHa estrella Dolores del Rkig 
T E A T R O P R I N C I P A L J 
* * * * i ^ 4 ' ' ^ > ^ 4 > 4 ^ H ' » l I l 'i1 . 
S E B A S T I A N F~vr • ¿ Z 
(Hijo) ' 
MEDICA D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 á 8. 
¡ASÜ6ENQ l i l i • 
Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
Sesión maca a fes srefte y eaar< 
to tarde. , ' 
Ultima proyección de 
AL SERVICIO 
DE LAS DAMAS 
Producción Universal en espa* 
fiol, por la notable pareja Carota 
Lotnbart-VViifiam Foweif, ™ 
C I N E A V E N I D A 
Unica sesión a las siete y «aie-j 
día tarde. 
¡ ¡VIVA L A M A R I N A ! ! 
Espectacular e interesante pfr* 
lícula, hablada en español, coa, 
Rubby Keeler y Dick PoweiL / 
•g-H-H^'H- 'I' 'V •!• I-M- •!• •M'»»' 
J O S E L U I S G. T R U E B A " 
Garganta, nariz y oídos. Cf-í 
rugía de Cuello y Cabeza. MéW 
dico-Interno dé la especiali^ 
dad de la Casa de Salud ValW 
decilla. Consulta de 11 a 1 3Í; 
de 4 a 6. Ordeño 11, 15. Telév 
fono 1598.-—LEON J 
C I N E M A R i 
PALACIO D E L CINEMA - MAXIMO CONFORT ~ 
C A R T E L E R A EXTRAORDINARIA 
E S T R E N O S 
D E FORMIDABLES 
J U E V E S Í3.—-El famoso film, Premio de honor de la VSenaiM 
DUNIA L A NOVIA E T E R N A 
/ Una de las obras más imponentes de la cinematografía axr* 
tual. Su reaU-mo tiene la grandeza que solo consiguen las! 
obras definitivas. Ambientada en la Rusia de 1910. 
Intérpretes: H E N R Y G E O R G E e H I L D E K R A H L . 
Productora: UFA.—-Director: GUSTAV UGICKL 
V I E R N E S 14. 
M U Ñ E Q U I T - A 
Producción Nacionar adaptada de la HwKsáma novela &0 
R A F A E L P E R E Z Y P E R E Z . Suntuosa por sra, presentación* 
Ambiente elegante y distinguido. 
Realizada con la cooperación de la Gloriosa Armada Ba^ 
paño la. Un alarde de técnica y buen gusto. 
Interpretación insuperable de la gran pareja JOSITA 
H E R N A N y R A F A E L DURAN (los felices protagonistas da 
"La Tonta del Bote"). 
F I L M APTO PARA MENORES 
SABADO 15. 
L A PICABA PURITANA 
Producción Cdumbia. Hablada en Español 
Protagonistas: I R E N E DUNNE, C A R Y GRANT y R A L E 
B E L L A M Y . 
Una gradosisima aventura, con una rnterminable sucesión 
de situaciones de ingenio y buen tona 
DOMINGO 16 
' PILOTO A L A F U E R Z A 
Risa... Risa... Risa... con este film, magnificamiente eoJ 
nuco. L a película de la alegría recetada como ei mejor tónico; 
para los nervios. 
H A B L A D A E N ESPAÑOL 
H E R N I A D O S 
E L PROPULSOR AUTOMATICO H E R N I O L de nue^ 
va creación construido sobre molde de su mismo cuer-
po es el único que consigue una completa contención y 
reducción que garantizamos. No tiene tirantes, adquiere 
su presión automáticamente, no molesta y todo el que 
lo usa puede dedicarse sin molestias ni peligros a sus 
habituales trabajos. Para atender a nuestra clientela 
y a todos cuantos deseen hallar un rápido alivio esta, 
remos en LEON el día 14 en el Gran Hotel. Visita de 
0 a 4. Construcción y Despacho: GABINETE ORTO-
PEDICO HERNIOL. Avenida José Antonio, 536; prin-
cipal.—BARCELONA 
LA G U E R R A A N T E S Y A H O R A 
Por P I O B A R Q J A 
sino 
A actual guerra en el norte de Africa entre ínglefies 
é italianos0 recuerda por los lugares en que se veri-
fica la. guerra de Yuírurta escrita e üustrada por Sa-
lustio, Pero no recuerda ni se parece más que en eao. 
Saiu-ytio era un histoiiador artista, dramático, que 
no «¿lo buscaba el interés de la psicología de sus perso 
que describía los paisaje© con detalles • porque Uys 
había visto. 
L a guerra de Yugurta se desarrolla en Numidia. Primi-
tivaniontc !a Numidia correspondía a la Argelia actual pero 
cuando Ja Numidia de occidente pasó a constituir la Maureta-
nia Cesárea entonces fué la de oriente la que guardó con excm 
sividad el nombre de Numidia. E<sta fónnaba el temtono que 
en época modei-na se llamaba de Constantina. Cuatro provin-
cias habían creado k>s romanos en la costa norte de Africa, 
^rocorasular, hoy llamada Tripolitana, la Nuimadia y las dos 
Mauritanas. E l Africa preconsular, en donde hoy Se desarro-
aia la1 guerra, estaba formada principalmente, por la Marmari-
ca en la frontera de Egipto, la CÉrenaica que se asomaba ai 
golfo de la Gran Sirte y ]a Tripolitania que se extendía hasta 
¿a frontera, dé ^Túnez. L a Cirenaica eara colonia griega y por 
tener emeo ciudades importantes sfe llamaba la PentapoliS, 
Tod-os estos países que durante siglos su ciudad principal 
fyé Caita sro eran on tiempo antiguo feraces y bien cuidados. 
Los cartagineses originarios del país de Canaan no eran de 
estirpe semítica sino según la Bibt.ia dascendían de los hijos 
de Can. La Numidia., como otras provincias, africanas se de-
cía que pertenecían a la raza libia indígena y que de eljqs 
procedían los kábiias y bereberes. Otros afirmahan que tenían 
dos elemento;? étnicos, e i púnico y el beréber. 
Examinando estas afirmaciones se ve que no tienen nin-
guna, base. La raza púnica no existe. E l púnico es uno de los 
dos dialectos del fenicio que al parecer tienen, dos ramas, 
una oriental o asiática y la otra occidental qué es la-púnica. 
Los númidas o nómadas no son tampoco" un grupo étnico, ati-
mológicamente la palabra po quiere decir más que pastores 
de "nomás" en griego acción de pastar y "nemes thai" ípacer. 
E s decir que primitivaanente númida no indica una raza, 
f ino una condición de apacentador de rebaños. Respecto a los 
bereberes esta palabra desde el punto de vista étnico qnleiie 
decir muy poco o nada. Beréber es una voz hecha por redu-
plicación igual que la de barbero y con el mismo sentido. E s 
de origen sunierio y no quiere decir cmás' que1 extragero, ei 
hombre que no habla el idioma de uno., 
Lo extraño de estos países del norte de Africa es que en 
otro tiempo, tanto con la dominación cartaginesa como con la 
romana fue-ron emporio de riqueza y de civilización y que des-
jíues decayeran de una manera absoluta y coaniplota. Car Lago 
fué destruida por lee romanos toplacableanente, pero los ro-
manos dejaron grandes y magníficos monumentos cuyafe rur 
mas quedan aún eofore todo en las ciudades costera® como Utir 
ca, Hjadrumotum, Thapsít^, etc. L a colonia; Thamegadi, hoy 
Tingad ha dejado rastros de »u magnificencia. L a Tripolitana 
ofrece también, minas de cawdades imiportantes como Cea, hoy 
Trípoli y Leptis Magna que tiene el kunfiáQisio te¡mi>lo de Júpi-
ter Dolicheno. ¿Qué es So que ha producido la terrible deca-
dencia de esta región? ¿Es la deforestación constante que 
trae ia influencia del desaerto ded Sahara? E s decá- ¿es sota-
mente una causa natural o han influido tambáten. elensentos 
espirituales? Brobableanente ha habido ías dos influencias. 
E l Sahara ha secado y ha estilizado zonas que antes eran fér-
tiles y fecundas. Ai -mismo tiem(po ha dominado el semita con 
su fanatisano gú incomprensión y sus dogmas rígidos y, ha 
contribuido a que lo que antes eran vergeles se hayan oon-
• vertido en arenales y en dessertpa. 
Si el país ha camlbiado flsicamCTte mcrainjient© ha debido 
de cambiar tanübién. E n la guerra actual los númidas repre-
sentan pooo o nada. E n la guerra antigua Saiustio tiene *a 
posiblidad de pintar unos tipos extraordinarios de los que 
más prestancia tienen en te. historia del mundo. E n este esce-
nario las figuras dramáticas son de un relieve inusitado. E n -
tre, los africanos primero Masóniissa, rtey de los númidas que 
vive- hasta los noventa y ocho años guerreando con alterna-
tivas constantes de. triunfos y derrotas. A su lado la figura 
trágica de Sofonisba hija de Asdrubal l a antigua novia .de 
Masinisea a quien cuando ella está cauti^ra de los romanos lo 
envía su antiguo amante un veneno para que muera y sea 
luego arrastrada por el carró triunfad de Bscapión. Sofonisba 
ha servido de heroina para infinidad de tragedias. 
Después aparece' Yugurta rey fáiiso .y prudente el cual va 
perdiendo terreno hasta refugiarse en Mauritania y pedir un 
refugio a Boochus el cual cobarde y traidor le abandona y de-, 
ja que los romanos le hagan prisionero. 
Entre los romane© aparecen tres horaibres de ios más te-
rribles de la historia, Escipíón, Mario y S i l a . Esr 
cipion grande severo y fuerte, Mario lugarteniente de Mótelo 
y de Escipíón que es un águila paafa la guerra y deiapués Slla-
tipo genial y corromipido que es el qtie va como caestor de 
Mario a la corte del rey de Mauritania a recibir, a Yugurta 
para hacerle prisionerp. De este acontecimiento, nace la riva-
lidad entre Mario y Sila que ensangrienta Jtailia durante lar-
, gos años. , ' . 
E n contraste con la guerra antigua de grandes figuras en 
la actual no se destaca nadie. E s él carácter dé la éipocaj gue-
rra de masas anónima. 
Jtinta ck k 
dei H o g ^ N 
$3 
Fiscalía Provincial de Tasas 
C I O N E S 
E n vialud 
fruidos por 
.arreglo a 
de expedientes íns 
esta Fis<;alía,' con 
a Ley de 30 de sep 
1940, se han im-
siguientes sancio 
La acfílud del Gobierno Irancé 
I*r6xnna a 
construcción d e " ^ ^ ^ 
cleo y siendo n e c ^ ^ t 
c i l i t a r a l ^ s ^ ^ ^ o í a 
nos, los á n t e o e d ^ i ^ 
rasos para redactar ]LP^ 
enturas de comn4 ^ 
de los t e r r e ^ ^ ^ A 
brande ocuparse,^ ^J; 
13, Poo: la Sectaria i : a 
de la Excma. 
Provincial caniaSt" 
o o m o V o ^ d e e ^ a j ^ 
ha sido designado parad acopio de datos, a 
fin se acompañarán lo* 1« 
t̂ eresados délos títulos da 
dominio y cédulas pe^J 
nales para comprobar 
aquellos con los planos 
parcelarios y hojas de va. 
loración aclarando cnaL 
quier duda que pudiera 
presentarse; el pago se. 
hará precisamente por el 
Jefe dé la Obra en el nw. 
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A Fidel Luengos. Revilla, 
vecino de VaJdearcos, multa de 
10.000 pesetas y cierre de su 
establecimiento durante tres 
meses, por ocultación y venta 
clandestina de artículos inter 
ven Me*., pasándose .él corres-
pondiente tanto de'culjía a ia 
Autoridad militar. 
A Pedro Alvarez Alvarez^ ve 
ciño de Astorga, multa de 
10.000 pesetas .y cierre de su 
establecimiento durante tres 
meses, pasándose ej • correspon-
diente tapto de culpa a la Au 
toridad' militar, por ocultación. 
iA Joaquin Luna Fernández, 
industrial carnicero y vecino 
de Sahagún, multa de 5,000 
pesetas y" cierre de su estable 
cimiento durante tres meses, 
por venia de carne a .precio su 
perior al de tasa. 
A .Vicente Huerte Péi*ez, In-
dustrial carnicero y vecino de 
gahagún, multa de 5.000 pe-
setas y cierre de su establecí 
miento durante tres meses, por 
venta de carne a precio supe-
rior al de tasa. 
A Lesmes Presa Tercíño, ve 
ciño de Mansilla de las Muías, 
multa de 3.000 pesetas e íncau 
tación de 4.200 kilos de pata-
tas, por venta de ê te artículo 
a precio superior al de tasa. 
A Sevcrino Rodríguez Rive-
ra, ' vecino de Villafranca'. del 
•Bierzo, multa de 5̂ 000 pese-
las e incautación de 2,581. ca-
rtillas de 0,85 pesetas, por 
xahtacióp y venta clandestina 
de tabaco» • , 
A José María Llanes Cere-
gido, vecino de Toral de los 
Vados, multa de 3.Q00 pesetas 
y cierre de au establecimiento 
"Bar Llanes" por compraventa pjeta. La seí>aracidri clara de fiMi-
clandestina y a precio abusivo , cion«s -entre el Jefe del Estado y 
COMENTARIOS DE 
" L * OEUVRE*4 
PÁffe, 11.—Refiriéndose a las 
decisiones tcupiadas en 'Vicliy du-
rante 1¿« últ imas veinticuatro ho 
ras; " L ' Oeuvre" .diqe' que^ la so-
lución de fe ^crisis poUtka fran-
cesa no ha sido definitiva n i com-
de tabaco. 
A. Lucio Fernández Ganosa, 
industrial y vecino de León, 
multa de 2.500 pesetas y cie-
rre de su establecimiento du-
rante tres mesas, , por venta de 
bicicletas a precio superior del 
estalecido oficialmente. 
'̂ A presidente del Consejo, no se 
ha llevado a'efecto todavía. Flan-
din—añade-rha confesado que no 
era el hombre que necesitaba la 
situación para continuar la polí-
tica de Montoire. En cuanto a 
La val, ha declinado por dos ve-
ces la oferta de garantizar la co-
laboración con Alemania sin dia-
A Isidoro del Río González, | de la autoridad 
vecino de Vega,raíán, multa de 
2.000 pesetas y cierre de su 
establecimiento( Estanco), du-
ra.níe tres meses, por venta de 
tabaco a precio abusivo. 
A Eumenio López Gacía, ve 
ciño de Villafranca del Bierzo, 
multa" de 2.000 pesetas por 
venta clandestina y a precio 
superior de tabaco, 
. A Justo Alongó Diez, imíusrfiriaiJ 
oaarwoero y vecino de Trobajo del 
Camino, mi^ta. de 2.500 pesetas J 
cierre de stt estahleciroieríbo duraaite 
tres meses por venta de carne de 
cerdo a precio aíxusivo. 
A Angel Estébsmez de Sairóago. 
vecino de esta capital, mi/ta de 2.500 
pesetas y derne de su estaWeciípcen 
to durante tres mese§, por vertta <k 
a rúcair a precio abusivo y- adqmaacion 
clandestina de otros srtículo© ináer-
venidos. 
_ A Jesús González Gonzáüer, •ferro, inrecio abusivo, 
viario y vecino de Pofa de Lena, por ( A Lorenzo Gallego Fernández y 
necesana 
en el s*no del mismo Gabinete. 
" N o tenemos nada que obje-
tar a- la designación de Darían 
—termina diciendo el periódico—1-, 
pero hubiéramos preferido epue 
Laval asumiese la presidencia del 
Gobierno."—Efe. 
A Sanftáag'o Aloni?© Gómez, panfl;-
dero y vecino de Valdelaf uente, muí 
ta, de 1.000 pesetas y derre de sú 5̂ 
itabldmienito durariíe .tres mesies, por 
venta de pan a precio ebusivo. 
A Martín Bairrio Luengo, F ^ í x 
Villadangos Pelliitero, Ezeqiuíel Cola 
-do ,"Riey y ÁgjMín PelHtero • Pérez, 
vecinos de' Fogedo, muilta de 1.000 
pesetas a cada «no, por venta cflíanr' 
destina de alubias. ' » 
A Rufino VeTilla Obfercca vecino 
de Trobajo dell Gimaoo, nwttfe de 
1.000 pesetsis, por vemta de leche a 
'adquisición cJainriesitinia de azúcar a 
puedo abusivo y drcutl-dón sin guía : 
multa de 1.000 pesetas. 
A Basilio Femánde? Pérez, vecáno 
de Villaomate, multa de 1,500 pese-
tas, por venta clandestina de cérea-1 
les. • - ' 
A ' Rufiiio CdVda L«tta, vecino de. 
Sahagún, multa de 1.000 pesetas por 
venía cla^desüaia de gaffhan^qs. 
Flomitíno Domínguez Alonso, veci-
nos de Be'mvente, ireulíta de 1.000 PE 
setas a cada tmo por ocfrbpra-veri-'W. 
clandesitínia y drcdkidó» sán gtua de 
cebada, y , 
A Delfina Torneros Bairios, verí" 
na dte La Vedlla, muRta de i^ooo P6 
setas y derre dé su es)tabl̂ c.imien,to 
ditríadite tres meses, por voiuta ^ 
mantectuill^ a pareció abusiva 
N ü E V O 
Gobernador Militar 
¿m L&én 
Madrid, 11.—^El Diario Ofi-
cial del Ministerio del Ejército 
publica hoy una disposfclón 
nOmíbrando jefe de ia Infante-
ría diviteáonaria 72 y Goberna-
dor Militar de León, al gene-
ral de brigada, don Severíno 
Pacheco de Diego.—Cifra. 
del 
r o r r o á a 
de! armísticie enChina 
Hanoi , 11.—Ün conitinica.dí> 
^el gobernador general de la 
Indochina francesa anuncia 
que el armisticio frauco-siamés 
ha sido prorrogado por dos se-, 
manas a par t i r de las diez ho- | 
ras del martes. Las negociacio-
nes de paz cont inúan en Tokio. 
— ( E f e ) . 
NO HA SIDO HUNDIDO 
NINGUN DESTRUCTOR : 
ALEMAN 
Berlín, 11.—De fuente oficiosa se 
desmienten las informadones de or i -
gen^ ingfés segim lais cu'iles el día 9 
había s.idO hundido un deatiructor ale-
mán cerca de ^a costa noruega. ' ^ f C i r i a c o Fér re í -^ . „ 
^^e . añade que ninguna unidad dte 5 . y Manuel' ^ f l _ m é 
ía flota alemana ha sido alcanzada señor. Provisiones -
^n dicho paraje, ra .poí las bomban riódií-o "Madrid 
de aviación ni por torpedos.—EFE.' febrero 1941). ^ |¡j£ 
PESCADOR: Si además de tu ahorró aportas 
. ción personal, el Instituto de la Vivienda .te «ara ^ jjoa 
de beneficios legales . a t ravés dé la Obra Sinuaca 
_ p a r a construir la vivienda que necesitas» 
SE PON El 
c u circulación lâ  
nu«vas monadas 
fraccíohariaí f T ^ 
~—==000=—r . , (ron 
' i BBlad £< 
Madrid, l l . - ^ M ''B. 0.w pi iA) 
bl ieará mañtana, entre otrai 
una'orden'de Hacienda, por 
que se dispone la puesta en cÜ ; 
éulaclón de las monedas frtE^ \ 
cionarias de cinco y diez eéi 
mes. Dichas monedias se 
t i r an en las cajas públicas 
limitación y entre paiticimil ¿ j ^ E 
basta cinco pesetas, cualquier b coa pi 
que sea la importancia del p» » y ê , 
go. E l Banco de España proj' ter, re 
derá a la distribuciáa d6, J ¡^lkB 
nuevas monedas y retirara í fe! 7 
de cobre hoy en c i rculacw^; 
(Cifra). ' " 
' X a Obra .Sindical del J 
ha oreado una 
~ ahorro para el hogar 
el mínimo esfuerzo te 
propietaxio de im casa» 
El fraude í 
fluido eféclftf 
El lvr-&te * ^ y ^ ^ 
por la Sala de Gojbietnj ^ 
Audiencia terrítoria-i V * ^ 0 
t a r t o s sumarios por ^0 . 
electricidad, .ha d,c.^f¿n co^ 
procesarhiento. X',f)r!pgr^, 
don Isidro Rold3-" ' nilba* 
ciliado eii la Plaza d« ^artí, 
mero 4; Luís J i 1 " 6 1 1 ^ W A 
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Matas,' Nanraez, -•1 • 
ta GómeV, Fuente 
¿el 
BlarFerrero^ 
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